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修士論文概要
　本論文では、ルイ＝ルネ・デ・フォレ（1916-2000）晩年の自伝的作品『オスティナート』を扱い、
その自伝的側面とエクリチュールの関係を考察している。1997年に出版された『オスティナート』は、
自伝的な作品を書いてほしいという編集者の要請に応じた作品であり、子供時代、家族との交流、近親
者の死などデ・フォレ自身の実体験が語られる。しかし、断章形式のせいで話の筋が曖昧であるととも
に、三人称（il）によって描かれたこの作品は、いわゆる伝統的な自伝とは趣を異にする。本論文では
特に、自伝でありながら、「記憶」ではなく「言葉」を出発点として書かれたというこの作品のもつ射
程を明らかにした。
　I章では、『オスティナート』の内容、特に「子供時代」に焦点を当てた。ドミニク・ラバテによって、
言葉を獲得する前の子供である「インファンス」というキーワードによって語られてきたデ・フォレ作
品だが、『オスティナート』においては、インファンスに限らず、言葉と出会う子供、言語活動を自由
に行う子供、大人の世界の中で狡猾に振る舞う「ずるい子供」など、多様な子供のイメージが現れる。
インファンスは、動物のように、言葉による分節化以前の「ざわめき」に満ちた世界との「即時的／直
接的」な関係を結びうる。しかしながらこのインファンスは、鳥の歌のような、特異で自由な言語活動
の期間を終えるとすぐに大人の世界のなかに入り、言葉を学んで「ずるい子供」となってしまう。ずる
い子供は、バタイユが論じるカフカやボードレールのように、インファンスという至高な立場から滑り
落ち、学校という大人の規則の世界の中で、その規則との共犯関係を取り結びながら、遊び、演じ、賭
けをし（jeu）、大人の世界に対して無邪気で目的を持たない反抗のための反抗を続ける。そして、この
子供は大人になった主人公の中でも生き続ける。彼は軍隊のなかで、子供が言葉を学ぶように兵士たち
の言葉を模倣し、子供らしい振る舞いをする。再びインファンスになることは不可能だが、ずるい子供
は大人の世界の中で
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インファンスの世界を回復させようとする。しかし、この子供らしさが引き継がれ
ていくのは、むしろ『オスティナート』のエクリチュール自体においてである。
　Ⅱ章では、この『オスティナート』のエクリチュールに注目した。まず問題になるのは、『オスティナー
ト』とテクスト外の参照先（référence）の関係性である。ルジュンヌによれば、自伝は「指向的な」
（référentiel）テクストであるが、デ・フォレや、同時代に自伝作品を書いた作家たちは、テクスト外
の現実に指向先を単純に求めることが不可能になっていた。デ・フォレ自身は、ミッシェル・レリスの
ようにテクスト外の「真実」を探し求めてはいないと述べており、『オスティナート』では、従来の自
伝のように、語られていることが真実であるか否かということは問題にならず、現実と虚構がエクリ
チュールの上で混ざり合うことになる。ただし、作品の中に虚構が混ざり合うとしても、それは必ずし
も「偽り」（fallacieux）であるということにはならず、むしろ時系列に沿った伝統的自伝こそが「偽り」
であるとデ・フォレは言う。なぜなら、彼が求めるのはテクスト外の真実ではなく、エクリチュールに
よって結ばれた世界との関係性である「固有の真実」（vérité propre）だからだ。語り手は、「砂漠」に
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喩えられる記憶の忘却地帯で思い出せない思い出に向き合い続けるという「偽り」の対義語としての
「誠実」（sincère）な態度をとる。彼は、エクリチュールを通してテクスト外の現実との関係性を何度
となく生きるのである。
　このように参照先からずらされたデ・フォレの自伝は「記憶」から出発するのではなく、「言葉」に
導かれて書かれることになる。つまり、先行する記憶を内容として書きつけるのではなく、言葉が記憶
を導くのだ。テクスト外の真実を書きつけなければいけないという制約を逃れた言語は、目的を持つこ
となく偶然に任せた自由な動きを始める。このエクリチュールの発想源となったのが、クライストの
エッセー「語りながら思考を練り上げていくこと」である。話す内容を想定せずに話し始めることで思
考が次第に練りあがるように、『オスティナート』の語り手も、先行する思い出を正確に伝達しようと
するわけではなく、語り始める瞬間にはどの思い出を語るのかわかっていなかった。クライストによっ
て語られる、言葉の流れに巻き込まれて話す狐のように、語り手も、挿入句や従属節に満ち、言葉が言
葉を呼び込み、文章の終わりが先延ばしにされた、行き先のわからない冒険のようなエクリチュールを
紡ぐ。そして、『オスティナート』の語り手は、書き手にとって他者／外部である「言語」、「読者」、「書
き手自身の中に存在する読む者」の介入により、思わぬ方向へと導かれ、確固とした主体から抜け出す
ことが可能になる。そのため、そこで語っているのは、語り手という主体ではなく、他者であり、非人
称的な世界の一状態となる。さらに、他者をスプリングボードとしたこのエクリチュールは、I章で論
じた言葉を学ぶ子供のように、他者の言葉（軍隊言葉や隠語、外国語など）を模倣しながら言葉の使用
域（registre）を広げ、語り手が語りの中で他者を演じて他者に言葉を与えていく。
　このように、一方で句や節の重なった複雑な文章を紡ぎ、他方で言語使用域を広げるデ・フォレは、
言葉と「修辞家」（rhétoriqueur）的な密接な関係を結んでいるように思われる。デ・フォレは、他の
作家を語るときには内容より文体に注目し、政治を語るときには作家の言葉の使い方を問題にしており、
彼自身の文章も言語の規則の完全な習熟の上に成り立つ。しかし実際は、彼は言語に対し、「恐怖政治家」
（terroriste）的な強い不信も抱く。なぜなら、約束事や規則にとらわれた言葉では、彼があらわそうと
した「最も基本的な部分──色、におい、ざわめき──」である前言語的で個人的なものは描くことは
できないと考えられるからである。だからといって彼は、恐怖政治家たちに倣って単純に言葉を破壊し、
固有言語を打ち立てることはなかったし、彼らが称揚したランボーのように沈黙に閉じこもることもな
かった。「ずるい子供」が既存のものを破壊して自ら秩序を打ち立て権力になることを拒否し、逆に学
校の中で規則に従うことで、規則を内破し、大人の世界に子供らしさを組み込んでいったように、語り
手も言葉の規則と共犯関係を取り結ぶことで、言語を内側から打ち破り、言語によって規定された確固
とした主体を抜け出す。言葉は敵であると同時に共犯者であり、言葉を経ることなしに言葉を乗り越え
ることは不可能なのだ。このようにずるい子供として、語り手は他者と出会い、他者に言葉を与えなが
ら自らが他者になるのだが、その他者というのは何よりもデ・フォレにとっては「死者」のことであっ
た。Ⅲ章ではこのテーマを取り扱った。
　『オスティナート』においては、家族や親友の死が語られており、この作品はまさに喪の文学である
といえる。作品中では、むろん生前の交流も語られるが、さらに重要視されるのは、既に亡くなってい
る死者との、書き手の現在における交流である。彼ら死者は、思い出が現実世界の参照先を失っていた
ように、現実世界における指向対象としての身体を欠く。そのため死者たちは、主人公の「近く」にい
ながら「遠い」など、通常の言葉の意味をゆるがせるような逆説的な言葉の組み合わせによって語られ、
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生者の言葉のロジックを抜け出して不在と存在の間に宙づりになる。さらに、死者を語ることが、空に
見え隠れする星々を数える子供の遊びに喩えられることにより、その語りの「信憑性」を証明すること
の不可能性と、死者を虚構として描くことの無邪気な遊びの一面が明らかにされる。他方で、真実と虚
構、存在と不在の合間を漂う死者は、作品中において身体としてあらわれず、視覚化できない「声」と
なる。ただしこの死者の声は「呼びかけ」にすぎず、分節化され秩序立てられた「生者の言葉」とは異
なり、「ほとんど声のない」ざわめきにしかならない。このように「声」だけを響かせる曖昧な存在で
ある死者は、現実世界にも、死後の世界にも場所を持つことができず、その死者の呼び声は、「土地台帳」
（cadastre）という比喩で表された「生者の言葉」の言語使用域（registre）の外側の、言語前の世界に
位置する。そのため語り手は「土地台帳」から逃れようと、「放浪の民」（nomade）のように言葉に身
を任せ、「言語使用域」を広げて自らの主体を抜け出ることでその外の言語前の世界・死者の言語域に
たどり着こうとする。言語によって言語前の死者の声を回復させようとする態度は、まさに I章で見た、
大人の世界の中でインファンスの回復を目指す「ずるい子供」の態度と重なる。死者たちの声に耳を傾
け、言葉を与える──むろんそれは自己の分身の言葉に過ぎないかもしれないが──ことで、死者を「生
者の言葉」のなかへと導くのだ。しかし、死者がその「土地台帳」に納まるのは一時的なことに過ぎな
い。なぜなら、語り手は死者を生者の言葉で定義付け、固定することはできないからである。語り手は、
絶えず言葉と共に、土地台帳から忘却の砂漠へと、死者たちに言葉を与え続けるのである。死者の場所
は『オスティナート』の中にある。
　デ・フォレの「自伝」は過去を描くのではなく、書き手の現在時において、思い出やもうそこにいな
い人々との関係を再び取り結ぶものである。彼は、言語によって秩序立てられた大人の世界から取りこ
ぼされたインファンスの声、思い出せないもの、そして死者の声という「ざわめき」を、言葉によって
大人の世界のなかで回復させようとする（不可能な）試みをしていたと言えるだろう。エクリチュール
の冒険は終わらない。
